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PERSEPSI REMAJA PUTRI TENTANG OBESITAS  
Di SMAN 3 PONOROGO 
 
Oleh: Nita Cahyani 
 
Obesitas merupakan perubahan bentuk tubuh yang tidak diinginkan 
oleh semua orang terutama remaja putri, selain itu obesitas juga 
menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan. Obesitas juga dapat 
menimbulkan berbagai penyakit seperti stroke, diabetes melitus, jantung 
koroner, hipertensi dan kanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
persepsi remaja putri usia 15-18 tahun tentang obesitas. 
Desain penelitian ini menggunakan deskriptif. Sedangkan sampling 
yang digunakan adalah total sampling, dimana populasinya adalah seluruh 
siswi yang mengalami obesitas di SMAN 3 Ponorogo sejumlah 26 
responden. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yaitu 
angket yang berisi persepsi remaja putri tentang obesitas, dan dianalisa 
menggunakan skor T. 
Dari hasil analisa 26 responden, berdasarkan pernyataan positif dan 
negatif hasil yang didapatkan persepsi positif sebanyak 17 responden (65%), 
sedangkan persepsi negatif sebanyak 9 responden (35%). Hasil penelitian ini 
diharapkan bagi remaja putri agar dapat memperbaiki persepsi mereka 
tentang obesitas. Dengan persepsi yang tepat akan membangun kesadaran 
bagi remaja putri untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai 
dampak buruk obesitas. 
 

















PERCEPTION OF TEENAGER GIRLS ABOUT OBESITY IN SMAN 3 
PONOROGO 
 
By: Nita Cahyani 
 
Obesity is a condition which the fat concentrate in the body to much 
so the weight some body is not normally. Obesity is a body changing which no 
peoples want especially for female student. Obesity is also suspected as a source 
some illness as well as stroke, diabetes, coronary heart, hypertension and cancer. 
The research is for to know perception of girls teenager about obesity. 
Design research is descriptive. The technique used is the total 
sampling with the member of samples all of female student having obesity 
problem in SMAN 3 Ponorogo. The responden is 26. Data collection used 
questionnaire which content is perception of female student aged 15-18 years old 
about obesity, and data analysis technique using a T-Score. 
From the result of an examination of 26 respondents on positive and 
negative statement, the result of positive perception is 17 respondent (65%) but 
for negative perception is 9 respondents (35%). The result of this research are 
recommended by female student to repaired their perception about obesity. By the 
exact perception will build the awareness for female student to improve the 
caution for the dangerous of obesity. 
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